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NOVA UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1985 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Sixteenth Annual Commence-
ment Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, university students, 
faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The Twenty-First ofJuly 
Nineteen Hundred and Eighty-Five 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
'Iiustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Pomp and Circumstance, " March # 1 by Elgar 
Convening the Sixteenth Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Abraham S. Fischler 
President 
The National Anthem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Audience 
Invocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. The Reverend Walter D. Volz 
Our Savior Lutheran Church 
Plantation, Florida 
Opening Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring of Degrees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
Presentation of1985 Distinguished Alumni Achievement Awards. . . . . . . . . .. Dr. Stephen L. Goldstein 
Vice-President for 
Dr. Queen E Randall, Ed. D., 1975 University Relations and Development 
President, American River College 
Barbara Meister Vitale, Ed. S., 1979 
Consultant and Author 
Assisted by: Jack L. Moss, President 
Alumni Association-International 
Dr. Edwin M. Manson, Director 
Alumni Association-International 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Laws to The Honorable Virginia S. Young. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Mary R. McCahill 
Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee: Robert A. Steele and David H. Rush, Members, Board of Trustees 
Closing Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Alexander Schure 
Chancellor 
Benediction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. The Reverend Walter D. Volz 
Recessional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Grand March from Aida, " by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF LAWS 
(Honoris Causa) 
VIRGINIA S. YOUNG 
Former Mayor of Fort Lauderdale. 
Supporter of Nova University and Education 
at all levels. Community Leader. 
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THE ROAD NOT TAKEN 
Two roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
CANDIDATES FOR A DEGREE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
Robert Bernstein 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: David E Barone, Ph. D. 
Argene Danielides 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Mary Ann Douglas, Ph. D. 
Cheryl Ann Gotthelf Completed Requirements 12117/84 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Frank DePiano, Ph. D. 
Richard Hamilton 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Nathan H. Azrin, Ph. D. 
Wendy Friedman Lader 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Mary Ann Douglas, Ph. D. 
Cathy Lee Rolinger 
Major: Applied Developmental Psychology 
Chairperson: Johanne Peck, Ph. D. 
Isabel G. Streisand 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Mary Ann Douglas, Ph. D. 
Carol Williams 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Mary Ann Douglas, Ph. D. 
Completed Requirements 12117/84 
Completed Requirements 9/24/84 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Life Sciences Center 
Presented by CLAIRE THUNING-ROBERSON, Ph.D. 
Dennis Allen Emma 
Major: Biological Sciences 
Chairperson: Barbara B. Jacobs, Ph. D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed. D. Program for Educational Leaders 
Presented by GERALD E. SROUFE, Ph.D. 
Cheryl Cook Allread William Frederick Clark Henry Eberhart, Jr. 
Columbus Wilmington II South Park II 
November 26, 1984 September 24, 1984 july23,1984 
Richard Page Anderson GeraldJ. Clawson Allen Carlton Faircloth 
Columbus South Park II Robeson 
june 7, 1985 December 17, 1984 November 26, 1984 
Bertram L. Ashe Helen W. Clemmons Elizabeth Ann Faulkner 
Los Angeles III Los Angeles III jacksonville III 
july23,1984 October 17, 1984 May20,1985 
FredG. Auld Betty Virginia Cline Joseph A. Fernandez 
Columbus Fayetteville South Florida 
june 24, 1985 june 24, 1985 june 7, 1985 
Jack L. Berdeaux, Jr. James Colee Harry Thomas Fogle 
Phoenix DadelBroward Potomac 
August 27, 1984 july 23, 1984 October 17,1984 
Edward Joseph Bitler Arthur S. Cox Linda Diane Frey 
South Park II Waukegan II Potomac 
july23,1984 September 24, 1984 june 7, 1985 
Robert B. Bush RuthL. Cox John W. Frith 
Charleston jacksonville III Wilmington II 
july23,1984 April22, 1985 june 24, 1985 
Eloise]. Cabrera Pamelia S. Cromer Kattie Calvin Gaspard 
Ft. Myers Columbus Los Angeles III 
june 24, 1985 june24,1985 july23,1984 
Marion C. Cabrera JohnJ. Daspro Glenna F. Gibser 
Ft. Myers Wilmington II Williamsport II 
june 24, 1985 june 24, 1985 February 25, 1985 
Richard H. Camp Benny W. Davis, Sr. Felicia Gil 
South Park II jacksonville III South Florida 
August27,1984 june 7, 1985 june, 7,1985 
Dorothy A. Carter Nancy Davis George Glossman 
Potomac Robeson jacksonville III 
june 24, 1985 july23,1984 june 24, 1985 
Barbara Theen Chadsey Peter M. Delaney Robert Matthew Gray, Jr. 
Ft. Myers Wilmington II Wilmington II 
june 24, 1985 june24,1985 October 17, 1984 
Leonard Paul Christ Richard Samuel Dusenbury Charles]. Greco 
Los Angeles III Columbus Williamsport II 
june 7, 1985 june 7, 1985 December 17,1984 
Amanda M. H. Griggs Thomas William Ingram, Jr. John A. Mazzella South Florida Potomac Jacksonville III 
June 7, 1985 October 17, 1984 April22, 1985 
Charles Grindstaff Lyman L. Jackson Robetta McKenzie 
Columbus Phoenix II Charleston 
January 23, 1985 January 28, 1985 July 23, 1984 
Johnson W. Harmon Edward Chestiy Jones Howard Clark Moore 
Wilmington II Columbus San Antonio 
June 7, 1985 January 28, 1985 February 25, 1985 
Rosa Eleanor Harris Steven Norman Karin Ruby S. Murchison 
Potomac Williamsport II Fayetteville 
June 24, 1985 May 20, 1985 June 24, 1985 
Barbara]. Hendrickson Christopher Kendall Bobby Lloyd Nalley 
Ft. Myers Springfield Columbus 
June 24, 1984 July 23, 1984 December 17,1984 
Katherine L. Henry Bernard]. Korenstein Naomi W. Nickerson 
Potomac Los Angeles III Chicago IV 
June 24, 1985 October 17, 1984 June 24, 1985 
Larry R. Henry Anita B. Krasnow Carl James Nelson 
Williamsport II Chicago IV Wilmington II 
October 17, 1984 June 24, 1985 September 24, 1984 
George T. Herman DhyanLai Francis Newton 
Williamsport II Los A nglesIII Williamsport II 
APril22, 1985 June 24, 1985 July 23, 1984 
David Saenz Herrera Joseph M. Landavazo MartinNey 
SanAntionio Phoenix Wilmington II 
January 23, 1985 September 24, 1984 May 20, 1985 
Betty C. Hobbs 
John Robert Lasko Early Nichols 
South Park II Chicago III 
Ft. Myers May 20, 1985 September 24, 1984 
June 24, 1985 
Blanca Lee Cheryl L. Ntanos 
Robert Leslie Horbelt Jacksonville III Chicago IV 'f 
Wilmington II June 24, 1985 June 24, 1985 
October 17, 1984 
Partida Mace Leonard Stanley Olivier 
Earl Horton Potomac Los Angeles III 
Williamsport II January 28, 1985 December 17, 1984 
June 24, 1985 
]. C. Humphrey, Jr. 
Larry William Lidwell A. Thomas Oyster 
San Antonio Potomac 
Robeson 
June 24, 1985 
February 25, 1985 October 17, 1984 
Leah S. Humphrey 
Estes James Lockhart Dennis Joseph Paino 
Wilmington II Jacksonville III 
Potomac December 17, 1984 June 7, 1985 
June 7, 1985 
Linda E. Marsal Joseph Anthony Palermo 
Samuel Hunter Fayetteville Chicago IV 
Jacksonville III June 24, 1985 June 7, 1985 
June 24, 1985 
James Edward Hurst 
Nancy Jean Martin Nancy Ann Pearson Patterson 
Potomac San Antonio 
Jacksonville III June 7, 1985 April22, 1985 
June 24, 1985 
Ernest Crudrup Perry LesA. Shull Victor Tocwish 
Fayetteville Williamsport II Chicago IV 
june24,1985 May20,1985 May20,1985 
Josephine Pete James V. Sims John W. Trombi 
Phoenix II Robeson Springfield 
Apri122, 1985 january 28, 1985 September 24, 1984 
Audrey G. Pettijohn Kenneth Frederick Skipper, Jr. Nancy Lee Wallace 
Wilmington II Charleston Chicago IV 
june 7, 1985 june 7, 1985 May20,1985 
Dorothy Gooch Pruit Alice Maria Smith Sylvester B. Walleck 
Fayetteville Fayetteville San Antonio 
june 24, 1985 june24,1985 june 7, 1985 
Martin Robert Quinn Betty Jo Smith June Elizabeth Ward 
Waukegan III Fayetteville Chicago IV 
july23,1984 june24,1985 june 24, 1985 
George W. Robinson Cutis A. Smith, Jr. Cheryl Warren 
Waukegan III Chicago IV Columbus 
july23,1984 june24,1985 july23,1984 
JeffH. Robinson Edward W. Steinwand Kenneth Willis 
jacksonville III Ft. Myers Columbus 
Apri122, 1985 june 24, 1985 September 24, 1984 
Eleanor Santarpia Alvin Sterling Bernadette M. Wojdyla 
Springfield Chicago III Chicago IV 
October 17, 1984 May20,1985 june24,1985 
Ronald Schoka Garnet B. Stewart Anthony R. Yaklich 
Wilmington II DadelBroward Willliamsport II 
October 17, 1984 july23,1984 july23,1984 
Sandra L. Schurr Dorothy Strong Eileen Beth Zimmerman 
Ft. Myers Chicago IV Philadelphia III 
june24,1985 june 24, 1985 june24,1985 
Yvonne Shaw Osceola A. Talps Melvin H. Zimmerman 
Charleston Charleston Philadelphia III 
October 17, 1984 january 23, 1985 june 24, 1985 
Marcia S. Shelton Gary Wayne Thrift 
Philadelphia III Robeson 
june 24,1985 Apri122, 1985 
DOCTOR OF EDUCATION 
CENTER FOR HIGHER EDUCATION 
PresentedbyROSSE. MORETON, Ed.D. 
Sarah Johnson Boyd Barbara Anne Johnson 
Tampa, Florida Brooklyn, New York 
March 25, 1985 June 7, 1985 
Marna Elizabeth Boyle Charles P. Johnson 
Mequon, Wisconsin Wilmington, Delaware 
October 17, 1984 Apri122,1985 
Alphonse D. Cerasoli Cynthia Georgiana Johnson 
Naperville, Illinois Los Angeles, California 
August27, 1984 July 23, 1984 
Robert Truman Cherry Esperanza Villanueva Joyce 
Fayetteville, North Carolina Galveston, Texas 
September 24, 1984 May20,1985 
David Albert Claeys William Charles Kunze 
LongGrove, Iowa Glendale, California 
July23,1984 October 17, 1984 
Harold 1. Clark Clifford H. Lamaster 
Huntington Beach, California Palos Hills, Illinois 
December 17,1984 January 28, 1985 
William Frank Crawford Bernice Koyama Lawry 
Pensacola, Florida San Francisco, California 
May20,1985 August27,1984 
Kenneth E. Digby DavidJohn Lonergan 
Fayetteville, North Carolina Southbury, Connecticut 
May20,1985 October 17, 1984 
Aranga Firstman Stanley Dixon McCloy 
Visalia, California SanAntonio, Texas 
May20,1985 August27,1984 
Gaynelle Scott Fletcher Leonard Alan McCormick 
Pensacola, Florida Fort Worth, Texas 
October 17, 1984 May20,1985 
W. William Freeman Gerald J. McCright 
Sand Lake, New lOrk Marshalltown, Iowa 
November 26, 1984 April22, 1985 
Esmat Gabriel Mary-Jane McMahon 
Philadelphia, Pennsylvania Kingsville, Maryland 
June 7, 1985 May 20, 1985 
HildaJane Groves Charles John Moravus 
Trappe, Maryland Otisville, New lOrk 
November 26, 1984 September 24, 1984 
H. Grace Heringer-Hairston Vernie J. Parks 
Sunnyvale, California St. Petersburg, Florida 
September 24, 1984 August 27, 1984 
Frances O'Conner Periconi 
Barboursville, West Virginia 
February 25, 1985 
Terrell Lee Perry 
Richmond, Virginia 
Apri122, 1985 
Arthur D. Polen 
BroadviewHeights, Ohio 
September 24,1984 
Sara Lamb Rodman 
Easton, Maryland 
November 26, 1984 
Ethel M. Russaw 
Chicago, Illinois 
July23,1984 
Gloria D. Rutgers 
Poughkeepsie, New York 
January 28, 1985 
Gary W. Shepherd 
Vincennes, Indiana 
May20,1985 
Dennis P. Smith 
Countyline, Oklahoma 
September 24, 1984 
Leslie Lynn Sommer 
Boca Raton, Florida 
September 24, 1984 
Jacqueline D'Aoust Stalker 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
January 28, 1985 
Dorothy Kochik Steck 
Riverside, California 
March 25, 1985 
Barbara Jean Stoehr 
Oneonta, New York 
November 26, 1984 
Patrick P. Thompson 
Rockford, Illinois 
November 26, 1984 
Richard Chipman VanDyke 
Wheaton, Illinois 
September 24, 1984 
Janet Lou Vlink 
Whittier, California 
May20, 1985 
Azetta Caroline Wexler 
Downey, California 
August27,1984 
Gene Merritt Wilkins 
Reading, Pennsylvania 
August27,1984 
Louis]. Zanella 
Narragansett, Rhode / sland 
January 28, 1985 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CENTER FOR THE STUDY OF ADMINISTRATION 
Presented by NE UMAN E. POLLACK, Ph.D. 
Michael L. Abels 
Defiance, Ohio 
June 7, 1985 
Rodrigo Alberto Barahona 
Potomac, Maryland 
May20,1985 
Ronald Raymond Belair 
Little Compton, Rhode/sland 
September 24, 1984 
Douglas Gene Buck 
Dayton, Ohio 
June 7, 1985 
Kevin Joseph Collins 
Staten/sland, New York 
FeQruary 25, 1985 
Richard Elwood Conner 
Plantation, Florida 
May20,1985 
James Michael Gallo 
Wayne, New Jersey 
June 7, 1985 
John T. Gohman 
Cambridge, Ohio 
September 24, 1984 
Desiree Elizabeth Greenridge 
St. Albans, New York 
Arthur James Halligan 
Laurel, Maryland 
September 24, 1984 
Robert Paul Hauwiller 
Orland Park, Illinois 
May20,1985 
John Wells Hayden 
St. Louis, Missouri 
May20,1985 
Karen Herman 
Great Neck, New York 
September 24, 1984 
Ira E. Jacobs 
ForestHills, New York 
February 25, 1985 
Stephen James Kenealy 
Alexandria, Virginia 
October 17, 1984 
Richard Myles Levine 
Plainview, New York 
January 28, 1985 
James Abram McCray 
Alexandria, Virginia 
December 17,1984 
Salvatore Allen Monello 
Tallahassee, Florida 
January 28, 1985 
Donna Nagy 
Mercereville, N ew Jersey 
October 17,1984 
Patricia Ryan Niblack 
Perrine, Florida 
June 24, 1985 
Charles Edward Piller 
St. Louis, Missouri 
February 25, 1985 
Hubert Merrill Porter, Sr. 
Decatur, Alabama 
September 24, 1984 
Mervin Roland Reid 
Salt Lake City, Utah 
September 24, 1984 
Primus Winston Richardson 
Davidsonville, Maryland 
May20,1985 
Juanita Hurtado Rivas 
West/slip, New York 
June 7, 1985 
James Rodgers 
N. Miami, Florida 
December 17, 1984 
Irving Rosenbaum 
Ft. Lauderdale, Florida 
September 24, 1984 
Emmett William Sarsfield 
Alexandria, Virginia 
June 7, 1985 
Antoni Sulikowski 
Norwich, Ohio 
June 7, 1985 
Jacob E. Tenenbaum 
Silver Spring, Maryland 
September 24, 1984 
Charles Alston Thomas 
Columbia, Maryland 
June 7, 1985 
James Joseph Vardalis 
FortLauderdale, Florida 
February 25, 1985 
Mary Jennings Wacksman 
DixHills, New York 
October 17,1984 
Robert Donald Waddington 
New Castle, Pennsylvania 
September 24,1984 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed. D. Program in Early Childhood Education 
Center for the Advancement of Education 
Presented by DIANA MARCUS, Ph.D. 
Celene Alexandra Virginia Haley 
Boynton Beach, Florida Davie, Florida 
july22,1985 july22,1985 
Rosemary Brooks Bradley Lesley Oremland Hauser 
Margate, Florida Coral Springs, Florida 
july23,1984 july22,1985 
Doris Burkhart Frances Hirsh 
Mohnton, Pennsylvania Plantation, Florida 
july22,1985 july22,1985 
Ted Di Renzo RenaiJonas 
Springfield, Pennsylvania DeerjieldBeach, Florida 
May21,1985 july22,1985 
Marilee Dodimead Mimi Keller 
South Daytona, Florida South Gate, California 
july22,1985 july22,1985 
Grace W. Frank Stuart Langenthal 
VanNuys, California Coral Springs, Florida 
May20,1985 july22,1985 
Helen Gingrich Ronald Madison 
Montgomery, Pennsylvania MedfordLakes, New jersey 
july22,1985 july22,1985 
Janet Elizabeth Goetaski Rosa McCabe 
North Cape May, Newjersey Philadelphia, Pennsylvania 
November 26, 1984 january 28, 1985 
Martin Goldinher Ida McMillan 
Ft. Lauderdale, Florida Homestead, Florida 
july22,1985 july22,1985 
Joanne Goodall Leah Mechell 
Crownsville, Maryland Claymont, Delaware 
july22,1985 july22,1985 
Marilyn Grish Jo Anne Murphy 
Ft. Lauderdale, Florida Swampscott, Massachusetts 
july22,1985 November 26, 1984 
Linda Pegnatore 
Sunrise, Florida 
july22,1985 
Brenda Pulskamp 
Bakersfield, California 
july22,1985 
Nancy McCracken Roberts 
Lakeland, Florida 
july23,1984 
Frances Sachs 
Miami, Florida 
july 22, 1985 
Stephen I. Siplet 
Ft. Lauderdale, Florida 
july 22, 1985 
Delores Skjervem 
Rancho Palos, California 
july22,1985 
RisaSloane 
Plantation, Florida 
july 22, 1985 
Randall Stewart 
WestPalmBeach, Florida 
july22,1985 
Dina Shapiro Stolpen 
Plantation, Florida 
july22,1985 
Barbara Trushin 
MiamiBeach, Florida 
july22,1985 
Barbara Ann Weinstein 
Coral Springs, Florida 
july22,1985 
Dorothy Wessel 
Miami, Florida 
july22,1985 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented byNeumanF Pollack, Ph.D. 
Rahim Allahyari 
Ft. Lauderdale, Florida 
November 26, 1984 
Alfred Aeneas Bolton 
Reston, Virginia 
Donald Brown Borbee 
Carmel, New rork 
October 17, 1984 
Joan Buddi 
Miami Springs, Florida 
Mashaallah Fathi 
Davie, Florida 
March 25, 1985 
Wendell Vanderbilt Fountain 
Jacksonville, Florida 
June 7, 1985 
Norman Joseph Gierlasinski 
MalmstromAFB, Montana 
October 17,1984 
John C. Hannon 
Baltimore, Maryland 
July 23, 1984 
Mark S. Holden 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: TimothyPaisey, D.Phil. 
July23,1984 
Dimitris S. Haronitis 
Lantana, Florida 
June 24, 1985 
William E Huseonica 
Rockledge, Florida 
March 25, 1985 
SaulP' Lamer 
LosAngeles, California 
October 17,1984 
Asghar Moshabaky 
Davie, Florida 
StephenJ. Moussas 
Woonsocket, Rhode Island 
George Lee Pickler 
Berea, Ohio 
Robert Scott Traxler 
Winter Park, Florida 
June 24, 1985 
James Rue! Wetherington, II 
Satellite Beach, Florida 
June 7, 1985 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
Diane Rose Abdo 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson:Jack T. Tapp, Ph.D. 
April22, 1985 
Adele Mackay Alsofrom 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Jack T. Tapp, Ph.D. 
Bruce Edward Crow 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. Johnson, Ph.D. 
Fran Fassmen 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. Johnson, Ph.D. 
Efrain Gonzalez 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. Johnson, Ph.D. 
Marlene Winkelman Gray 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe Geertz, Ph.D. 
January 28, 1985 
Karen Rae Haber 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Jack T. Tapp, Ph.D. 
December 17, 1984 
Mae Frances Ennis Hamlin 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson:Jack T. Tapp, Ph.D. 
December 17, 1984 
Mark S. Holden 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy Paisey, D. Phil. 
July23,1984 
David Israel 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen Girden, Ph.D. 
June24,1985 
Carol Diane Nudelman 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson:Jack T. Tapp, Ph.D. 
January 28, 1985 
Jay G. Odessky 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen Girden, Ph.D. 
February 25, 1985 
Joanne Elizabeth Packer 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen Girden, Ph. D. 
January 28, 1985 
Patti Finkelstein Perlman 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson:Jack T. Tapp, Ph.D. 
December 17, 1984 
Katherine Theresa Platoni 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson:Jack T. Tapp, Ph.D. 
January 28, 1985 
Ann Silver Pozen 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperso'n: Jack T. Tapp, Ph.D. 
January 28, 1985 
MichaeIJoseph Runo 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. Johnson, Ph.D. 
June 7,1985 
Judith Darice Singer 
Major: ClinicalPsychology 
Dissertation Chairperson:]ack T. Tapp, Ph.D. 
June 7,1985 
MichaeIJohn Warner 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. Johnson, Ph.D. 
January 28, 1985 
Hope Ellen Wine 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Jack T. Tapp, Ph.D. 
February 25, 1985 
JURIS DOCIDR 
NOVA UNIVERSITY CENTER FOR THE STUDY OF LAW 
Presented by Acting Dean BR VeE ROGOW 
Elisabeth Adams 
Anthony Joseph Alfero 
William Robert Amlong 
Scott O. Armstrong 
Michelle Traci August 
Lawrence David Bache 
Dennis Daniel Bailey 
Thomas Jay Baird 
Carol Linda Baldwin 
John Thomas Balikes 
Jadwiga Teresa Balzano 
Jack Bariton 
Anne L. Barron 
Elizabeth B. Benson 
Marc Raymond Berger 
Mayra M. Blanco-Martinez 
Eric Steven Block 
John Steven Bohatch 
Brian M. Boyle 
Scott E Brenner 
Edward A. Bridy 
Robert I. Buchsbaum 
William Vito Carcioppolo 
Mary Emmanuella Carpentiere 
Leslie Ann Carson 
Joseph Louis Caruncho 
Dennis Joseph Cary 
John Barnsley Castle 
Cathy Chimera 
Patricia A. Clare 
David Walter Collins 
Deborah D. Consuegra 
Douglas P. Cooper 
Rebecca]. Covey 
Curtis Ray Cowan 
Linda Cedrone Cox 
Rose Ann Criscione 
Michelle Ann D'Ambrosia 
David Michael Dabby 
Carol Vogel Daniel 
Timothy Holden David 
Lawrence Jay Davis 
James A. Dechellis 
Barry Arthur Diamond 
Raymond E. Dobbins 
Alexander Lennard Domb 
John Stephen Doran 
Linda Grace Dunne 
John Knox Eastham 
Howard Scott Ehrlich 
Michael]. Eisler 
LAW SCHOOL GRADUATES 
Robert V. Elias 
Mark A. N. Emanuele 
Norma Elizabeth Espinosa 
Mark David Ewart 
Judette Nitti Fanelli 
Steven Spencer Farbman 
David Ezra Feldheim 
Deborah Kathryn Fischer 
Lawrence Stuart Forman 
Domenica Livia Frasca 
Jay]. Freireich 
Theresa Garelli Pizzo 
Gary I. Gassel 
Lorene L. Gasso 
Patricia B. Wright Gaste-Azoro 
Melinda S. Gentile 
Robert A. Gentile 
Jacqueline B. Gentry 
Dean Michael Gettis 
Ellen T. Gilbert 
Barbara Beatriz Gimenez 
DavidJay Glantz 
Philip Ralph Gould 
Richard Phillip Greene 
Jennie Faulk Gresham 
Neal Ross Heller 
Jeffrey Martin Herman 
Ricardo P. Hermida 
Ahiza Hernandez 
Jon Hinden 
Marilyn]. Hochman 
Irene Goldman Hoyt 
Susan P. D'Zurilla Hutcheson 
Batya Roth Inofuentes 
Harry Lee Irvine 
James David Jackman 
Daniel John Jacobson 
Darlene CaraJavits 
Douglas Paul Johnson 
Gean Cary Junginger 
Deborah Louise Kah 
George Joseph Karling 
Mark Francis Kasperovich 
Karen Turner Katz 
Elizabeth]. Keeler 
Ellen Sue Keiser 
Sienie Kelly 
Richard Edward Kiley 
Frances Roberta Klein 
Sharon Iris Klein 
Mathew Henry Krekstein 
Elissa Ruth Kurland 
Louis Jack Lacava 
Deborah Jean Leighton 
G. Stuart Lerman 
Robert V. Littner 
Anthony James Lubrano 
Steven Lulich 
Nicholas Maniotis 
Victor Mantel 
Ralph Michael Martin 
William Joseph Martinez 
Christopher D. Mauriello 
John L. McDonald 
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STEPHEN L. GOLDSTEIN, Vice President/or University Relations and Develapment 
JAMES G. GUERDON, Vice President for Administration and Finance 
OVID C. LEWIS, Vice President/or Academic Affairs 
Behavioral Sciences Center Faculty-1984-1985 
John M. Flynn 
Director of Behavioral Sciences Center 
Professor of Psychology 
Frank A. DePiano 
Director of School of Psychology 
Associate Professor of Psychology 
Abraham S. Fischler 
James Donn Professor of Education 
Willard L. Leeds 
Professor Emeritus of Education 
Harold Lindner 
Institute Director, Postdoctoral! nstitute of 
Psychoanalysis and Psychotherapy 
Nathan. Azrin 
Professor of Psychology 
Glenn Ross Caddy 
Professor of Psychology 
Ellen Girden 
Professor of Psychology 
Bady Quintar 
Professor of Psychology 
Leo]. Reyna 
Professor of Psychology 
Marilyn M. Segal 
Professor of Psychology 
Eugene Shapiro 
Professor of Psychology 
Gerald Weinberger 
Professor of Psychology 
David E Barone 
Associate Professor of Psychology 
William Dorfman 
Associate Professor of Psychology 
Mary Ann Douglas 
Associate Professor of Psychology 
Bernard Eingold 
Associate Professor of Psychology 
Nancy Johnson, Ph.D. 
Associate Professor of Psychology 
Barry A. Schneider 
Associate Professor of Psychology 
Edward R. Simco 
Associate Professor of Psychology 
Jack Tapp 
Associate Professor of Psychology 
Joseph W. Bascuas 
Assistant Professor of Psychology 
Brian Campbell 
Assistant Professor of Psychology 
Steven N. Gold 
Assistant Professor of Psychology 
Alan D. Katell 
Assistant Professor of Psychology 
Grant Killian 
Assistant Professor of Psychology 
Timothy Moragne 
Assistant Professor of Psychology 
Yolanda Slocum 
Assistant Professor of Psychology 
Faculty-Center For The Study Of Law 
JOEL BERMAN 
Associate Professor/Associate Dean 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Assistant Professor of Law 
RONALD B. BROWN 
Professor of Law 
MICHAEL M. BURNS 
Associate Professor of Law 
(On Leave of Absence, 1984-85) 
JOHNNY C. BURRIS 
Assistant Professor of Law 
MARILYN CANE 
Assistant Professor of Law 
ANTHONY CHASE 
Professor of Law 
PHYLLISG. COLEMAN 
Professor of Law 
MARK DOBSON 
Associate Professor of Law 
SUSAN DOLIN 
Assistant Professor of Law 
MARTIN FEINRIDER 
Associate Professor of Law 
JANE FISHMAN 
Legal Writing Instructor 
JOSEPH GROHMAN 
Assistant Professor of Law 
LAURANCE M. HYDE, JR. 
Professor of Law 
PAUL JOSEPH 
Associate Professor of Law 
LAWRENCE KALEVITCH 
Professor of Law 
MARIA KAYANAN 
Legal Writing Instructor 
DENNIS KOSON 
Associate Professor of Law 
JOSEPH LAKOVITCH 
Legal Writing Instructor 
OVID C. LEWIS 
Professor of Law/ University 
Vice-President 
MICHAEL MASINTER 
Associate Professor of Law 
HOWARD MESSING 
Associate Professor of Law 
JOEL MINTZ 
Assistant Professor of Law 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Associate Professor/Associate Dean 
MICHAEL L. RICHMOND 
Associate Professor of Law 
CAROL ROEHRENBECK 
Associate Professor of Law/Law 
Librarian 
BRUCE S. ROGOW 
Professor of Law/Acting Dean 
MARC ROHR 
Professor of Law 
DONNA SEIDEN 
Assistant Professor of Law 
PETER SKOLNIK 
Legal Writing Instructor 
JOSEPH E SMITH, JR. 
Professor of Law 
LYNN SZYMONIAK 
Clinic Director 
STEVEN WISOTSKY 
Professor of Law 
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Faculty-National Ed. D. Program for Educational Leaders 
Gerald E. Sroufe 
Director, National Education Professor 
James A. Johnson, Jr. 
Director of Instruction, National Education Professor 
David S. Flight 
Director of Practicums, National Education Professor 
Kathleen C. Wright 
Associate in Practicums, National Education Professor 
Ronald A. Newell 
Associate in Practicums, National Education Professor 
Joan M. Mignerey 
Associate in Practicums 
Kenneth H. Bush 
Associate in Practicums 
Stewart N. McCord 
Associate in Practicums 
Faculty-Center For Higher Education 
Ross E. Moreton 
Director 
George M. Barton 
Director of Instruction 
Elizabeth A. Poliner 
Director of I nfonnation Retrieval Services 
Charles W. Collins 
Research Assistant 
Faculty-Center For The Study of Administration 
Neuman E Pollack 
Director, Professor of Business and Public Policy 
Charles W. Blackwell 
Associate Director, Assistant Professor of 
Accounting and Business 
Robert H. Baer 
Associate Professor of Public Administration and 
Criminalfustice 
George A. Graham 
Professor of Public Administration 
William Harrington 
Director, Institute for Banking and Financial 
Institution Studies 
Marvin Weiss 
Professor of Accounting 
Syrous K. Kooros 
Professor of International Business 
Marlene Kryvicky 
Coordinator, Human Services Program 
Richard Mignerey 
Director of Marketing and Development 
Pedro Pellet 
Program Professor in Economics and 
Quantitative Methods 
Mary Rafferty 
Director of Administration, Doctoral Programs 
Edward Pierce 
Associate Professor of Finance 
Kenneth Burnell 
Director of Research and Professor of Marketing 
Faculty-Center For The Advancement of Education 
Richard Goldman 
Center Director 
Cannen Dumas 
Director of Practicums for the Graduate Education 
Module Program 
Abbey Manburg 
Director of Master's Program for Child Care 
Administrators 
Diane Marcus 
Director of the E d.D. Program in Early and Middle 
Childhood 
Pearline Martin 
Coordinator of Practicums for the Graduate 
E ducation Module Program 
Jack Mills 
Director of the Master's Program in SPeech 
and Language Pathology 
Deo Nellis 
Associate Director of the Graduate E ducation Module 
Program 
Johanne Peck 
Director of Program Research and Development 
Mary Ellen Sapp 
Director of Practicums for the Ed.D. Program in Early 
and Middle Childhood and the Master's Program for 
Child C are Administrators 
Marilyn Segal 
Professor of E ducation, National Lecturer 
Stephen Siplet 
Director of Student Affairs 
J. Donald Stanier 
Director of the Graduate Education Module Progam 
Faculty-Nova College 
Steven E. Alford 
Lecturer in Humanities and Communications 
David E Barone 
Director of Behavioral and Social Science Programs 
JohnE Barth 
Lecturer in Computer Science and Mathematics 
Frances Bohnsack-Lee 
Coordinator of Communications 
Barbara Brodman 
Lecturer in Behavioral Sciences and Communications 
Coordinator of Latin American and Caribbean Studies 
Edward Eugene Butler 
Coordinator of Education Program Development 
Gary Byers 
Admissions Counselor! Evaluation Specialist 
William P. Cahill 
Coordinator of Behavioral and Social Science Programs 
Christine C. Childree 
Administrative Director of Computer Science and 
Engineering 
Director of Cooperative Education 
Cleveland O. Clarke 
Director of Education Programs 
Philip H. DeTurk 
Director; Nova College 
Kenneth R. Dose 
Director of Admissions 
Massoud Farahbakhsh 
Assistant Director of Business and Administrative 
Studies 
Jane W. Gibson 
Director of Business andAdministrative Studies 
Charles W. Hansley 
Coordinator of Student Affairs 
Varsity Basketball Coach 
Alice C. Hill 
Curriculum Specialist in Language and Education 
Stuart Horn 
Coordinator of Humanities 
Noreen Lahue 
Assistant Director of Education Programs 
Joseph Lakovitch 
Coordinator of Legal Studies 
Morton H. Lewin 
Director of Computer Science and Engineering Programs 
Jean Lewis 
Counselor 
Nathalie Marshall-Nadel 
Senior Lecturer in Humanities and Communication 
David McNaron 
Faculty Coordinator for Cluster Programs 
David Millman 
Director of Institute for Retired Professionals 
RuthOzkul 
Counselor 
Deborah B. Robin 
Director of Cluster Programs 
Joan M. Sampson 
Student Advisor! Evaluator 
Donna M. Schaeffer 
Visiting Lecturer in Business 
Ann Marie Schofield 
Program Coordinator 
Daniel Sullivan 
Coordinator of Student Affairs 
Jonathan Walters 
Curriculum Specialist in Communications 
Irving Washington 
Admissions Counselor 
Marion Wolfson 
Coordinator of Cluster Programs 
Faculty-Center For Computer-Based Learning 
John A. Scigliano 
Director 
Barry A. Centini 
Director, Information Science 
AlP. Mizell 
Director, Computer Education 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the 
damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near 
the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn 
open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same materials as the gown, it is 
lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood 
indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet 
for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet 
border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. 
The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a 
Bachelor while the Master may have a single chevron, or have the hood divided equally in two 
colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-
white; commerce and accountancy--drab; economics--copper; education or pedagogy-light 
blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; library sci-
ence-lemon; medicine-green; philosophy--<iark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on the 
mortarboard hats on their right. Upon receivng their diplomas, the tassels are moved to the left. 
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